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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
co~~~1~
ORDENES
SERVICIO TECNICO~INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Para cubrir vacante existente _en el empleo dé coman
dante por continuar en la situación de supernumerario el
de este empleo D. Pedro de la Rosa MaN7o1, ascendido por
Orden ministerial de 5 del mes actual (D. 0. núm. 182),
este Ministerio ha tenido a bien promover a su inmediato
empleo al capitán del mismo Cperpo D. Antonio Zaran
dona Antón, con antigüedad de 22 de julio último y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente.
21 de agosto de 1935.
ROYO VITLANOVA.
Señor General Jefe de los Serviéios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
■■■■••••■ o
SECCION DE MAQUINAS
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Este Ministerio ha dispuesto quede sin efecto el em
barco en el submarino B-2 del auxiliar segundo del Cuer
po de Auxiliares de Máquinas D. Emilio Veiga Barreiro,
destinado por Orden ministerial de 24 de julio de 1935
dietas
(D. O. núm. 175), por exiceder de la edad reglamentaria,
debiendo continuar en el buque salvamento de submarinos
Kanguro.
20 de agosto de 1935.
111 Subsecretario,
P. I.,
JAVIER D E SALAS.
Señor General jefe de la Sección de -Máquinas.
Señores...
-o
S1CCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Este. Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Secciún de Intendencia y la Intervención Central, v una
vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de
1934 (D. 0. núm. 268), ha resuelto aprobar y declarar
con derecho a las dietas reglamentarias las comisiones del
servicio desempeñadas en las fechas que se indican en las
siguientes relaciones por el personal de la Base Aeronaval
de San Javier que en las mismas se expresa, por estar
comprendidas en el Decreto de 18 de junio de 1924 (D'A
l:ro OFICIAL número 145), y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, con' arreglo a los preceptos de dicho
Decreto, deben practicar las oficinas fiscales. correspon
dientes, afectando el importe de las mismas al capítu
lo ".", artículo 3.1) del vigente Presupuesto.
8 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Deloado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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Base Aeronaval de San Javier.
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COMISION CONFERIDA
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••• • ••
• • • •• • •• • •• •
• • •
•
•••
• • • •
• • • • ••• • • • • • •
• • •
• • • • •
• . .
• • •• • ••• ••• ••• •••
• •••
• • •
•
••
• ••
•••
• .• • • ••• • •• •
•• •••
•••
• • • ••• ••• ••
• ••• • •• ••• ••• •••
• • •• • ••• •••• ••11
• • • • • • • • • •• •••
• • • • • ••• •
•
•
•
•• • •• • • •• •
• ••
• • • e • ••• •• • ••• ••• • •• ••• •
•••
•••
•••
• •• • • •••
•
•• •
• •
•••
• ••• ••• ••• ••• • • •
•• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • •• ••• ••• ••• • •• •• • •
•• •O• •••
••• •••
•••
• •• • •• • •• ••• ••• ••• • • • • • 11 •••
••• • • ••• • •• ••• ••• • ••
•• • •••
• • ••• ••• •• • ••• ••• ••• • • •••
-:Recoger al Jefe de la Base....
Idem...
." ..1 .
." ". ." ." ." ... • • 4" •
'Acompañar al jefe de la Base...
Homenaje a las Fuerzas._ .
Idem...
Idem...
lidem... ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
!Mem._ •••
tMem.-
I 'ídem... • ••• ••• ••Mem.- , • • •.• •••• ••• .•• ..• ••. •••
lIdem...
•••
•••
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •• • •• •
• • •
•
• • • •
• •• •
• • •• • •• ••e
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•
••• ••• ••• • • • • •• • •• • •
••• ••• •••
••• ••• • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •
•• • • • • • • • l• • • •
•• • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • •• •
••• ••• •••
• • • • • • ••
• • •• • • ••• • • • •••
• • ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
••• •••
• • • ••• •••
•• • ••• ••• ••• •••
•••
••• • • 11 • ••
• • • •• • • • • •• •
••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
• • •
e • •
• • • • • • • •• • • ••
••• •••
• •• ••• •••
• • •
• •
• •• • • • • • •• • • • • • • •••
••• •••
••• ••• ••• ••• • • • • •• • • •••
••• ••
••• ••• ••• ••• •• • •• •
•
• • • • • • • •
e
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
••
••• ••• ••• ••• ••• •••
• •
• • • • •
• •
•
• • • ••• •• • •• • ••• •••
Reparación del Savoi(1-19...
Maniobras con destructores-.
Idem...
••• •.• ••• ••• ••• ••• •
Mem.- .•• ••. ••• ••• • • ••• .,,¿• •
Mem.- ••• ••• ••• ••• •••
". ."
Mem.- • • .••
*Ídem-. •••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• „. ••• ••
Idem... ••• "$ • • AY" ee. ••• eee
Tdem... ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Idem...
Tdem... ." ."
Idem...
Idem... ••• „. ••• ••• ••• ••• ••
Idem... ••• .•• .•• ••• ••• ••• ••
Idem... ••.
••• „. •••
Idem... ••• •••
••• •••
Tdern... •.• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••11
• ••• •• • • • • • • • • • • e • e e • • •
•
• • •• ••• ••• ••• • •• •
• •
• •• •••
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
•• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
• ••• • • • • •• •
•• •
• • • • •• • •• • •
••• ••• ••• ••• ••• •
• ••• • • • •
••• ••• •••
•
••• •••
••• •• •
• ••• ••• ••• •••
••• •••
• • •• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
•
•
•
•
• •
•• ••• •••
• • •• ••■
• • • • •• •••
• • • • • • • •
• • • • ••• • •• •••
• • • • • •• • •••
••
•
•••
• •• • • • •• • Ib• ••• ••• •••
••• •• • ••• ••• • • • ••• ••
• •• • • •
•
• • •• ••
•• • • • 111 • • • •
•
•
• •
•
•
•
• • • • • • • •
• •
• • • • • • •
•••
••• • • • ••• ••• ••• ••
••
•••
•••
••• ••• •• • ••
.1141•
• •• • • •
• •• • • •
•
• •
• • • • •
• • 111 • • • • • •
• • • • • • •• • • •
•
• •• • •• ••• • ••
••• • •• • • • • ••
• • •
• •• • • • • ••
•• • •• • • •• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
FECHA
En que principia.
18
29
29
18
18
ls
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
26
18
18-
18
18
18
27
27
27
27
27
30
30
30
30
18
18
18
18
18
18
18
18
18
13
16
13
13
16
13
13
13
16
13
16
1_3
16
13
13
13
16
16
13
13
13
enero 1935...
marzo 1935...
marzo 1935...
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935.:.'
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935... ."
enero 1935".
enero 1935_.
enero 1935... •••
enero 1935... •••
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935... •••
enero 1935".
enero 1935._
enero 1935._
enero 1935._
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935... •••
enero 1935:..
enero 1935... •••
enero 1935... ."
enero 1935".
febrero 1935
enero 1935._
enero 1935".
enero 1935...
enero 1935':'..
enero "1935-
diciembre' 1984.
diciembre 1934.
diciembre 1934.
diciembre 1934.
diciembre 1934.
diciembre 1934.
diciembre 1934.
diciembre 1934.
diciembre 1934.
•••
•■•
•••
•••
••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
■•••
•••
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
En que termina.
30 enero 1935...
31 marzo 1935...
31 marzo 1935...
30 enero 1935...
29 enero 1935...
29 enero 1935...
30 enero 1935...
99 enero 1935...
enero 1935...
enero 1935...
enero 1935...
29
30
29
29 enero 1935.-
29 enero 1935...
29 enero 1935..
29 enero 1935...
29 enero 1935...
30 enero 1935... ••.i
30 enero 1935...
30 enero 1935... 13
i30 enero 1935... 1330 enero 1935... 13
30 enero 1935... ••• 13
30 enero 1935... 13
30 enero 1935... 13
30 enero 1935... ••. 13
30 enero 1935... 13
30 enero -1935... 13
30 enero 1935... •.••13 1marzo 1935... 34
30 enero 1935... 13
29 enero 1935...
29 enero 1935...
29 enero-,1935.'.. le2
29 enero 1935.- ..-.' 12
28 diciembre 1934.'
98 diciembre 1934.
28 diciembre 1934;
28.-diciembre 1934. 2
28 diciembre 1934; 2
31 diciembre 1934.* -2
31 diciembre 1934.1 9.
31 diciembre 1934.:
31 diciembre -1934.
1935... 30 enero 1985:.. 13
1935... 30 enero 11)35... 13
1935... 30 enero 1935... 13
1935... 30 enero' 1935...
• 13
1935... 29 enero 1935... r)
1935... 30 enero 1935... 13
1935... 29 enero 1935._ 12
1935... 29 enero 1935... 12
29 enero 1935... 12
1935... 29 enero 1935... 12
31 marzo 1935... 90
febrero 1935. 13 febrero -1935. 1
febrero 1935. ••• 16 febrero- 1935. 1
febrero 1935. 13 febrero 1935. • •
febrero 1935. ••• 13 febrero 1935. ••. 1
febrero 1935. .•• 16 febrero 1935. - 1
febrero 1935. 13 febrero 1935. •••
febrero :1935. ••• 13 febrero 1935. 1
febrenp 1935. 13 febrero 1935.••• 1
febrero 1935. ••• 16 febrero 1935. ••• 1
febrero 1935.• . 13 febrero 1935. 1
febrero 1935.
.
••• 16 febrero 1935. 1
febrero 1935. ••• 13 febrero 1935.
••• 1
febrero 1935. ••• 16 febrero 1935.
febrero 1935. ••• 13 febrero 1935.
febrero 1935. ••• 13 febrero 1935.
febrero 1935.. •.• 13 febreró 1935'.
febrero 1935. 16 febrero 1935.
-febrero 1935. 16 febrero 1935.
febrero 1935. ••• 13 febrero 1935.
_febrero 1935. ... 13 febrero 1935.
febrero 1935. ... 13 febrero 1935.
•••
•••
• • •
• ••
• • •
•••
•••
•••
13
3
3
13
12
12
13
12
12
13
12
12
12
12
12
12
13
o
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• •
•
• • •
enero 1915
•••
•••
•••
•••
•••
e•
•••
•• •
•••
•••
•••
• • •
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OBSERVACIONES
Sin pernOctar.
Idem.
Idem.
Idem.
•
Idem.
Idem.
Idem;
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Id.em.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
•
1: • .
1:•
'
,
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CUERPOS O- DEPENDENCIAS CLASES
•—••
NOMBRES
Artículo
del Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
Auxiliares Aeronáutica... Auxiliar 1.0 • ••• José .Hernández... •• • • • •
Idem. .•• • • • • • • • • • • • • • • Idem. ••• •••
• D. José Quevedo. ...
Idem. ••• • • •
• • • • • • • • • • • • Idem. ••• ••• ••• ••• D. Juan Carrasco.. •
Idem. ••• • • • • • • • • • • • •
• • • Idem. ••• ea-rlos . •
Idem. ••• • • • • • • ••• ■••• • • • Idem- ••• ••• ••• ••• El mismo... ...
•••
••• •
'dem._
• •
•
•
• •
• • • • • • • • • • ídem, .... ••• ••• ••• ••• •D. Luis uSánchez Monzó...
Idem• • • • • • • • • • • •
• • • • Idem. ••• ••• ••• D. Vicente Jitueno... • • • • • • • • • • • • •
Idem• . • • • • • • • •• • • • • • Idem. ••• ••• ••• ••• ••• 1). Francisco.Carrión del Río...
Idem. • • • • • •
• • • • • • • • • Idem. ••• ••• ••• ••• ••• Julio López Miralles... •
Idem. • • • • • • • • • • •
•
• Idem. ••• ••• ••• D. José Bengoa... •
PUNTO
=7=
De su residencia.
San Javier...
Idem.
Jdem. .••
Idem.
Idem. •••
'Idem. ••• •••
Idem. • •••
Idem.
Idem. • .••
• • •
Donde tuvo
lugar la comisión. 1
• • •
• • • • • •
• • • • •
101
• • • • • •
• •
• •
• •
lb
Barcelona... ...
411~1~~~ii"
CUERPOS O DEPENDENCIAS CLASES
Auxiliares Aeronáutica... Auxiliar
Idem... • • • • • • • • • • • • • • • I(1em.
General... • •• • •• ••• ••. ••• Teniente
Auxiliares Aeronáutica... Auxiliar
'dem— ... • • • • • •
• • • • • •
•
•
• Auxiliar
General... ••• ••• ••• ••• ••• Teniente
Auxiliares Aeronáutica... Auxiliar
Idem... ••• • • • • • • • • • • • • • • • Auxiliar
Idem...
••• • • • • • • • • • • • • Idem.
Idem... • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idem.
Idem... ••• • • • • • • • • • • • • • • • Auxiliar
Idem... ••• • • • • • • • • • • • • • • • Auxiliar
9.0. ••• •••
•••
de .navío.
2.0.
1.°.
de navío.
1.0. • l• • •
•
NOMBRES
Artículo
del Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
••• I). .José QueNedo Sánchez. ... •••
••• D. ,Lui.s. Senabre Feuollar. ••• •••
••• I). Alanuel de Castro...
• • D. Horacio Méndez Bustos...
••• Juan Flexas Gerard... •••
D. lIanuel de Castro
••• I). Juan 1F1exas Gerayd...
... I). José Beng(a Pérez... ... ••• •••
.1). :Vicente dinwno
I). Francisecir (larrión del Río...
... D. Julio López
...ID. Joaquín Doin:nguez.:..
• • •
• • •
•1". • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
1.0.
90
• • • • • • • • •
•
• • • • •
• • •
PUNTO
De su residencia. Donde tuvo
lugar la comisión.
San Javier... 1;arcelona...
Idem. • • • • • • • • • • • • Idem. .
[dem. • • • • • • Madrid... .
Idem. • • • • • • • • • Idem.
Idem. • • • • • • • • • • • Idem.
Idem. ••• ••• ••• ••• Guadalajara
Idem. ••• • e• • • • • •• rtarcelona...
Idem. ••• • • • • • • • • • Idem. •••
Mem. • ••• ••• • • • Idem. • • •
idem. • • • • • • • • • • • Cádiz. ...
Idem ••• ••• • • • • • Idem. •••
Idem. ••• .•• • • • • • Alcalá de Heitar
\
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COMISION CONFERIDA
FECHA
•
e
re
o
OBSERVACIONES
. .
En que principia. En que termina.
llaniobras de destructores... • • 16 febrero 1935 ... 16 febrero 1935. ... 1 Sin pernoctar.
[dem— • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • 13 febrero 1935. ... 13 febrero 1935. ... 1 Idern.
ídem— • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 13 febrero 1935 ... 13 febrero 1935. ... 1 Idem.
••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • 13 febrero 1935. 13 febrero 1935. ... 1 Idem.
ídem... ••• ••• ••• ••• •••
ídem... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
16 febrero 1935. ..
13 febrero 1935. . •
16 febrero 1935. ...
13 febrero 1935 ...
1
1 o
'dem.
Idem.
Reparación de aparatos... . . . 1 enero 1935... 31 marzo 1935... ... 90
Idem— . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ,eneVo 1935... ... 31 :mta:rzo 1935... .. 90
'dem... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 enero 1935... ... 31 marzo 1935... ... 90
Idem... . • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1 -enero4935... ... 31 marzo 1935...... 90
San Javier, 26 de abril de 1935. El Jefe de la Base, P. A., José León de la Rocha,
COMISION CONFERIDA
Reparación y traslado de los restos del 8-11... ••• ••• •••
Reparación .del 8-19... • •.•
Piloto del aparato del Jefe de ...
Mecánico del aparato del Jefe de Aviación... ••• • •••
Mecánico del autogiro... ... .
Entrega de aparatos E-30... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Homenaje al Ejército...
Reparación del 'S'a ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .
Idem...
Reparación de un liornier... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • 41" ell“
Idem...
Curso para pilotos... ••• ••• •••
11~11~..
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
FECHA
En que principa. En que termina.
5 abril 1985... 30 abril 1935... ...
1 abril 1935... • :10 abril 1935... ...
2 abril .1935 3 abril 1935... ...
2 .abril.,1935 3 abril 1935... ...
9 abril 1935... 24 abril 1935... ...
12 febrero 1935. ••• 22 febrero 1935. ...
14 enero 1935... ••• 28 enero 1935... ...
1 abril 1935... 30 abril 1935...
...
1 abril 1935... 30 abril 1935...
1 abril 1935... 30 abril 1935... ...
1 abril 1935... 30- abril 1935...
1 abril 1935... • 30 abril 1935...
;an Javier, 7 de mayo de 1935.—E1 Jefe de la Base, P. A., José León de /a Rocha.
fr
/11•1
• •
•
•
26.
30
2
2
16
11.
.15
30
30
30
30
30
OBSERVACIONES
o,
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS fí:CNICOS DE LA ARMADA
ii—de los expedientes dejados sin
(D. a núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 190_4
3
Einideo y nombre del que
lo promueve.
Dolores Molina Hernández ..
Teresa Onrubia Fernández...
Jóaquín Osuna Cumplido, ope
rario
Jtran-Prieto Zapata, operario..
D. Mauuel López Romero, apa
ior.
Die
_ o liar:desMolero,operari
Esteban Litorre Satne, ídem..
Bienv nida J'ata Vivancos._....
A11311toGarcii Rfneon, Opera
rio. _
Objeto de la petición.
Ingreso en el Arsenal de Car
tagena
Idem ..........
Mejora de haber
Beneficios ley 30 agosto .932.
Ingreso en el Arsenal de la Ca
rraca
Autoridad o persona
•
que lo cursa.
Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de Cartagena
[dem íd
El interesado
Idem ....... • • • • • • • •
Fundamento por el que queda
sin curso.
O. M. 25 enero 1932 (D. O. 22).
Idem íd.
No basarse en disposición legal.
No haber pasado a la S. E. de C N. en
virtud de contrato con el Estado.
Vicealmirante Jefe de la
Base Nava' princ.pal
de Cádiz No existir vacante ni ser necesarios
SUS servicios.
No encontrarse al servicio de la S. E.
de U. N. al implantarse la ley.
(dem M. `..'5 enero de 1932 (D. O. 22).
Beneficios ley 30 agosto 1932.. El interesado.
•
Ingreso en Aeronáutica de Bar
celona .
Ingreso en el Arsenal de Car
tagena.
Iilgresado en 2•a Sección \uxi
liares Serv-icios Técnicos... , El
Vicealmirante Jefe de la
Baso Naval principal
de Cartagena Idem íd.
-'
inter. sacio No encontrarse prestando servicf(
- el 8 julio .1932 que se' prorittligó
ley.María Marín García
cetina.. .....
Ingreso en Aeronáutica de Bar•
clotildo Vtrclu C*ánovas, Ma ...... • ..,dem
miel Sánchez Mateo, José
Valcarcer Campos,Francisco
Torres Castellanos, Manuel
Celdran Lorente, Miguel Po
mares Alcaraz, José Morini
Ha Marín, José Secilia Nava
rro, Rito Pérez Corredor,
Francisco Navarro Martínez,
Domingo Rodríguez López,
José Martínez Mascuñan,
Juan Martínez Lloret, Isido
ro Laceclonia Pardo, Rafael
López Martínez, Fulgencio
García Heredia, Santiago Fe
rrer Casanova, Manuel Coe
lb o Garrido, Pedro Carrillo
Cañavate y José Belchi Gar
cía. Solicita ingreso en la Armada.
de conductores mecánicos... Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal'
de Cartagena ' O. M. 25 enero 1932 (D. O. 22) que
1 prohibe la admisión de operarios.
C. M. de 25 enero de 932 (D. O. 25).
Madrid, 14 de agosto de 1935.—EH Jefe del Detall, Jaime G. de Aledo
, 4,
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a jo dispuesto en Orden de 25 de maycb de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558).
ENIpt.Eo Y Nomíliw
LO PROMULVE
¡al terc(-ro de Oficinas y'
Archivos D. Pablo de Vicen
te Maeztu
OBJETO DE LA PETICIÓN
Que so le apl que la ley del
Ministeri() de la Guerra de 18
de marzo de 1934, para su
ascenso a Oficial segundo...
IAUT4)iti1)AD O PERSONA
QUE LO CURSA
Secretatía particular del
Ministro
FUNDAMENTO POIC s I. QUE QUEDA
CUItS0
Por lo preceptuado en la O. M de 30
noviembre de 1918 (C. L. pág. 541).
ratificada entre otras por la de 9
de junio de 1932.
Madrid, 19 do agosto de 1935.--El Jefe de la Sección ele Organización, Gabriel Perrer.
Relación
SECC1ON DE PERSONAL
de los exPedientes dejados sin curso, consecu.ente a lo dispuesto en Orden de 25 de lnayo de 1904(D. 0. núm. 59, pág. 558), por fas causas*que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE. LO PROMUEVE
Cabo de Artillería licenciado,
Antonio Cervantes Celdran..
OBJETO DE LA PETICIÓN AUTORIDAD O PFRSONA FUNDAMENTO POR EL QUE QUI.DA
QUE LO CURSA
Solicita vuelta al servicioactivo Jefatura de la Base Na
val principal Cartage
na Par oponerse a lo preceptuado enla O. M. de )7 de marzo de 1933I (D. O. núm. 69).
El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz (le Ataurí
Madrid, 20 de agosto de 1935.
Aelación
Mal.~=1~.~
SIN C. U 1$ Q
SECCION DE INFANTF.RIA DE MARINA
de los expedientes dejados sin curso, consecuenle a lo dispuesto en Orden de 2 de mayo de Islo.4(D. • núm. 59, pág. 558), Por las causas que se exPresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Paisano, Armando Alonso Co
rrales
OBJETO DE LA PET1CION
Que se le conceda ingreso co
mo voluntario en Infantería
de Marina, con beneficiós
que a los hijos de Generales
Jefes, Oficiales y Suboficia
les, concede la ley de Reclu
tamiento y Reemplazo del
Ejército
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
,..111■11•1•1•4
FUNDAMENTO POR EL QUC QUEDA
SIN CURSO
El interesado. Por improcedente.
Madrid, 14 de agosto de 1935.—E1 General Jefe de la Sección, Rafael Moratines.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

